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ABSTRACT  
The relevance of the problem. The article is devoted to the history of the formation of the 
domestic zirconium industry. Zirconium is a rare metal widely used in various industries. The main 
industrial mineral – the carrier of zirconium – is zircon – zirconium silicate with impurities of 
hafnium. Zircon ores are processed into zirconium ferroalloys, metallic zirconium, zirconium 
dioxide, and other chemical compounds of zirconium. 
Goal. To trace and bring into scientific circulation the main events, facts, technical and 
technological solutions that determined the development of the zirconium industry in Ukraine in the 
first half of the twentieth century .. 
Methods and equipment. Literature review, attraction of archival materials, description of the 
technique and technology of primary processing of zirconium ores at the Mazurovsky deposit in 
Ukraine. 
Results. A series of events is traced that reveal technological and technological progress in the 
development of mining and beneficiation of zirconium ores at the Mazurovsky deposit in Ukraine. 
Scientific value of the development: a circuit diagram of the apparatus of the primary processing 
plant of zirconium ores at the Mazurovsky deposit is presented. The operational parameters, the 
sequence of operations and technological devices are described 
Practical value. It is shown that the Mariupol zircon deposit became the first raw material base of 
the domestic zirconium industry. The development of the deposit accelerated the development of 
the country's zirconium industry, helped to identify and expand the scope of zirconium and its 
compounds in the national economy 
Key words: domestic zirconium industry, history, engineering and technology of zircon ore 
dressing.y, engineering and technology of zircon ore dressing. 
Постановка проблеми та стан її до 
Постановка проблеми та стан її дослідження. 
Цирконій – рідкісний метал, широке застосування 
якого у різних галузях промисловості розпочалося в 
ХХ столітті. Основним промисловим мінералом – 
носієм цирконію, – є циркон – силікат цирконію з 
домішками гафнію. Цирконові руди переробляються 
на цирконієві феросплави, металічний цирконій, 
діоксид цирконію, та інші хімічні сполуки цирконію. 
Значне застосування циркон одержав у виробництві 
вогнетривів та емалі. Особливого значення цей 
мінерал набув для військової промисловості: ще під 
час першої світової війни сталь німецьких гармат 
була легована цирконієм. Унікальні властивості 
цирконій надавав броньовим сталям. Широко 
використовувався він у запальних сумішах, так як 
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при згоранні розвивав високу температуру [1]. Та 
найважливішого значення цирконій набув з 
розвитком атомної промисловості, де став 
незамінним при виробництві твелів. 
У Радянському Союзі цирконій залишався 
практично неосвоєним металом рідкіснометалевої 
промисловості до кінця 1930–х років минулого 
століття. Подальше відставання у використанні 
цирконію було недопустиме. Техніка, що 
розвивалася, вже не задовольнялася традиційними 
матеріалами, та вимагала високоякісних сталей, 
кислотостійких вогнетривів та інших нових 
матеріалів.  
Історія цирконієвої промисловості України, та 
й Радянського Союзу взагалі досліджена слабко [1–
12]. 
Мета цієї роботи – простеження і введення у 
науковий обіг основних подій, фактів, технічних та 
технологічних рішень, які визначили розвиток 
цирконієвої промисловості на теренах України.   
Виклад основного матеріалу. Вітчизняна 
історія видобутку цирконію розпочалася з відкриття 
покладів циркону в Приазов’ї, поблизу села 
Стрітенка, Волноваського району. 
Ще у 1832 році гірничий інженер О. Б. 
Іваницький знайшов у Приазов’ї на відрозі степової 
річки Кальчик, вихід щільної породи крем’янистих 
сланців з жовтувато–бурим мінералом "октаедричної 
форми" [5]. У зв’язку з великою схожістю з 
мінералом цирконом, який вперше був описаний 
московським мінералогом О.Ауербахом, назвали 
"новий" мінерал  ауербахітом. З цим ім’ям він 
існував до 1897 року, коли академік Єремеєв П.В. 
провів детальне дослідження мінералу та прийшов до 
висновку, що за всіма своїми властивостями він 
повністю тотожний циркону [6]. 
До кінця ХІХ століття  вивчення  району 
знахідки носило епізодичний характер та 
обмежувалося описом мінералів. Місцевість ця 
неодноразово відвідувалася відомими геологами 
І.Ф.Леваковським, Клеммом, О.В.Гуровим, 
С.О.Конткевичем, М.О.Соколовим та іншими. 
З 1897 року розпочався другий етап 
геологічного вивчення району знахідки циркону 
поблизу Стрітенки. У цей час геологами Єремеєвим 
П.В., Морозевичем Ю.А., Гінзбергом О.С., 
Айнбергом Л.Ф., Лучицьким В.І., Куплетським В.М., 
Лебедевим П.І. була складена регіональна геологічна 
карта, проведено петрографічне вивчення гірських 
порід, вивчена мінералогія району[3].  
Польський дослідник надр Юзеф 
Августинович Морозевич в 1897–1909 роках вивчав 
гірські породи Приазов’я і, зокрема,  в районі 
Маріуполя, та виділив серед нефелінових сієнітів по 
балках Валі–Тарама та Мазуровій їх різновид – 
цирконвмісну породу, яку назвав маріуполітом [7]. 
Швидкий розвиток промисловості Радянського 
Союзу у 1930–ї роки минулого сторіччя, прагнення 
керівництва країни нарощувати військову міць 
держави вимагало широкого запровадження в техніку 
різних рідкісних металів, в тому числі цирконію. Тоді 
й згадали про знахідку мінералу циркону поблизу 
Волновахи. 
У 1933 році гірничий інженер Адріан 
Прокопович Дорофеєв, направлений Колегією 
Наркомтяжпрому на Костянтинівські скляні заводи 
для випробування розроблених ним керамічних мас з 
вулканічних порід, надіслав у Головне геологічне 
управління Народного комісаріату важкої 
промисловості докладну записку [8], в якій 
інформував про результати виконаного ним за 
власною ініціативою обстеження відомих з 
літературних джерел вивержених порід 
Маріупольського району, запаси цирконію в яких 
вважав промисловими. Очевидно, ця докладна 
записка стала приводом для організації Інститутом 
геології Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН) 
пошукових геологорозвідувальних робіт на цирконій 
по балці Мазуровій. Родовище розвідувалося 
геологом Інституту геології ВУАН Володимиром 
Павловичем Амбургером [9]. Завдання цирконової 
партії інституту полягало у попередній розвідці та 
вивченні родовища циркону серед масиву лужних 
порід. У вересні – грудні 1934 року на родовищі була 
виконана геологічна і топографічна зйомка ділянки 
площею близько трьох квадратних кілометрів, 
пройдено більше 40 пог. м розвідувальних шурфів,  
більше 530 куб. м канав. Гірничі виробки були 
зосереджені в північно–східній частині родовища по 
балці Мазуровій, на ділянці, що прилягала до кар’єру 
Маріупольського силікатного тресту, який 
здійснював там з 1929 року видобування нефеліну 
для скляної промисловості. 
Аналіз відібраних в шурфах проб показав 
промисловий вміст діоксиду цирконію, запаси якого 
визначені В.П. Амбургером в 21,6 тис. тонн при 
середньому вмісті 0,4 %.  
Геологічна карта, складена Амбургером В.П. 
(рис. 1), а також матеріали його досліджень стали в 




Рис. 1. Геолог Інституту геології ВУАН 
Амбургер В.П. 
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1 серпня 1937 року за розпорядженням 
Всесоюзної контори "Союзредметразведка" була 
організована централізована Маріупольська 
геологорозвідувальна партія (керівник – Бистров 
Павло Васильович). Завдання партії на 1937 рік 
полягало у встановлені масштабу родовища по 
Мазуровій балці, промислової цінності руд, та 
підрахунку запасів корисного компоненту в них [10].  
Умови залягання рудного тіла та рельєф 
місцевості зумовили основний метод розвідки 
гірничими виробками – шурфами. Бурові роботи 
проводилися тільки для відкриття нових точок 
розповсюдження цирконових порід під потужними 
наносами. 
У третьому кварталі 1937 року було пройдено 
900 пог.м шурфів глибиною до 10 і 20 метрів, та 
більше 600 пог. м свердловин ручного буріння. Для 
отримання цирконового концентрату Бистров П.В. 
використав свій досвід роботи на золотих копальнях. 
Промивку пісків проводили на дерев’яних бутарах, 
виготовлених на місці. Два промивальники і один 
робітник на лотку забезпечували промивку 15 м куб. 
руди за зміну. Вода на бутари приймалася з 
підведеної канави жолобами, на які подавалася 
порода. Було отримано 2050 кг цирконового 
концентрату. 
П.В.Бистровим була відібрана також 
технологічна проба руди масою 1250 кг, на якій 
співробітниками Гиредмета Уткіною В. Д. і 
Бєліцькою Е. О. під керівництвом І. М. Нєстерова 
розроблена якісна схема збагачення циркон-
вміщуючих руд [11]. Цю схему покладено пізніше в 
основу проекту дослідної збагачувальної фабрики. 
Основне завдання 1937 року – підрахунок 
запасів цирконових руд, – Бистрову П.В. вдалося 
виконати. Запаси цирконової руди на ділянці по 
балці Мазурова затверджені в обсязі 1,85 млн. т по 
категорії В та 2,66 млн. т – по категорії С1[12]. 
Розвіданих запасів було достатньо для роботи 
майбутнього гірничого підприємства протягом 30 
років.   
У звіті про попередню розвідку Бистров писав: 
«Маріупольське родовище циркону знаходиться у 
виключно сприятливих фізико–географічних та 
економічних умовах. З геологічного боку воно не 
обмежене на сьогоднішній день та має велику 
перспективу за площею розповсюдження і на 
глибину. Рудна ділянка по Мазуровій балці, 
розвідана до глибини 25,5 метрів має передумови на 
більш глибокі горизонти його залягання. Подальше 
вивчення родовища повинно проводитися не тільки 
на циркон, але й інші мінерали: колумбіт, бакеліт, 
нефелін і т.п. Для нашої промисловості родовище є, 
безумовно, потужною сировинною базою дуже 
великих запасів корисних копалин. Корінне 
родовище по Мазуровій балці повинно стати 
основою для початку освоєння родовищ циркону на 
Маріупольському лужному масиві». І далі: «…все це 
разом змушує нас висувати питання про освоєння 
цього родовища циркону, бо воно має всі дані для 
того, щоб бути першочерговою базою для нашої … 
цирконієвої промисловості, а інші ділянки, … дадуть 
додаткові запаси руди, якщо вони будуть розвідані 
більш детально» [10]. 
У 1938 році геологорозвідувальні роботи на 
циркон в Приазов’ї були продовжені [2].  
В середині травня у партії з’явилися геологи 
Ельтеков В.І. та Калафаті Л.В., які мали досвід 
роботи по пошуку циркону в Ловозерських тундрах 
(Карелія). Ельтеков Володимир Іванович виконував 
обов’язки технічного керівника. На початку червня 
родовище відвідав нарком важкої промисловості Л. 
Каганович. Ознайомившись з ходом 
геологорозвідувальних робот, він віддав особисте 
розпорядження про скоріше освоєння родовища.  
5 липня 1938 року Каганович підписав наказ 
«Про відновлення геологорозвідувальних робіт в 
Нагольному Кряжі» [13]. Всі організації, що 
проводили пошуково–знімальні та геолого-
розвідувальні роботи на кольорові метали в районі 
Донбасу, об’єднувалися у єдину комплексну 
стаціонарну геологорозвідувальну експедицію Голов-
ного Геологічного Управління НКВП (Главгеології), 
начальником якої призначався А.П. Дорофеєв [14]. 
Волноваську партію передали до експедиції.  
Ельтекову В.І. вдалося організувати 
проведення геологорозвідувальних робіт за добре 
продуманим планом, що дозволило виконати план 
геологорозвідувальних робіт та уточнити запаси 
цирконію на родовищі. Ці запаси перевищували 
запаси діоксиду цирконію, визначені Бистровим у 
1937 році, більш, ніж в 2,5 рази [4].  
22 жовтня 1938 року наказом по Главредмету 
створено «Маріупольбуд», перед яким поставлено 
завдання будівництва збагачувальної фабрики 
потужністю 10 т на добу, призначеної для 
відпрацювання технології збагачення цирконової 
руди. З лютого 1939 року виконуючим обов’язки 
директора Маріупольбуду призначили Дорофеєва. 
Пробна експлуатація цирконового родовища 
розпочата Волноваською геологорозвідувальною 
партією ще у 1938 році. Протягом польового сезону 
геологорозвідувальна партія попутно з розвідкою 
займалася видобуванням цирконового концентрату. 
Видобування руди здійснювалося головним чином з 
кар’єру № 1, закладеного у південно–східній частині 
родовища по балці Мазуровій, у горизонті 
дрібнозернистих вивітрених (зруйнованих) маріу-
політів. Крім основного кар’єру було закладено ще 
два: один поблизу першого, другий – на балці Валі–
Тарама, біля хутора Лазарівка. Кар’єр № 1 мав площу 
трохи більшу 100 кв. м. Видобувні роботи у кар’єрі 
велися двома уступами з проходженням вибою у 
південно–східному напрямку. Більшу частину року 
роботи проводилися без застосування вибухових 
робіт. Руда з кар’єру транспортувалася на 
вантажівках до балки Мазурової по тимчасово 
прокладеній ґрунтовій дорозі. В гирлі балки була 
створена невелика земляна гребля, звідки вода 
самопливом надходила на бутари. Процес збагачення 
руд здійснювався примітивно: доставлена на 
промивний пункт руда зсипалася поблизу бутар на 
купи, звідки на тачках або носилках доставлялася на 
бутари, де промивалася. Після промивання руди 
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одержаний концентрат направлявся на вашгерд. 
Наступне доведення концентрату до кондиції 
здійснювалось на лотках. Промитий концентрат в 
суху погоду просушувався на брезенті, а в дощову 
погоду – у спеціальній печі. Просушений концентрат 
зсипався у мішки, зважувався, та зберігався у 
наметах. 
У результаті видобувних робіт вже у вересні 
1938 року два вагони цирконового концентрату було 
відправлено першим споживачам – московському 
заводу "Електросталь" та харківському інституту 
вогнетривів. Усього було одержано понад 40 т 
концентрату з вмістом діоксиду цирконію вище 50 % 
[2].  
На той час головним джерелом цирконію у 
світі були більш багаті розсипні родовища циркону, 
або корінні родовища бадделеїту. Таким чином, 
Маріупольське родовище корінних цирконієвих руд 
освоювалося вперше не тільки в Україні, але й у 
світовій практиці. Значно збільшує перспективу 
родовища, як вважав В. Ельтеков, та обставина, що 
польовошпато–нефелінові відходи з успіхом можуть 
бути використані в промисловості, і, крім цього, 
разом з цирконом з руди можуть бути вилучені інші 
рідкісні мінерали: бекеліт та пірохлор, що містить 
тантал і ніобій [18]. 
За два роки напруженої роботи геологів та 
гірників–збагачувальників країна одержала 
необхідну кількість запасів циркону для будівництва 
гірничо–збагачувального підприємства (рис. 2).  
Було знайдено ряд інших корисних копалин – 
кобальт, нікель, титан, ніобій, рідкісноземельні 
елементи; сировина для кам’яного литва, кераміки, 
лакофарбової промисловості та будівельних 
матеріалів.  
Все це ставило питання про комплексне 
використання усіх багатств цирконового родовища 
на Мазуровій балці. 
 
 
1 серпня 1937  
Рис. 2. Роботи по видобутку і збагаченню 
цирконієвої руди провадилися в перший період (до 
будівництва гірничо-збагачувального підприємства) 
практично вручну. 1938 рік. 
року за розпорядженням Всесоюзної  
 
контори "Союзредметразведка" була 
організована централізована Маріупольська 
г  
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еВже у 1939 році почалося проектування та 
будівництво гірничо–збагачувального комбінату 
потужністю 1 000 т руди на добу у складі кар’єру, 
збагачувальної фабрики, цеху знезалізнення 
цирконового концентрату, допоміжних об’єктів і 
споруд. Передбачалося здійснити також будівництво 
селища для робітників [19]. Директором і головним 
інженером майбутнього будівництва призначили С. 
Г. Миронова. 
Промислову площадку для будівництва вибрали 
при злитті двох глибоких балок, одну з яких 
перегородили невеликою греблею, та створили 
водоймище. На березі водоймища до осені збудували 
дослідну збагачувальну фабрику продуктивністю 10 
т руди на добу, та організували збагачення руди на 
бутарах. Були зведені будівлі і споруди для супутньої 
експлуатації та розгортання будівництва комбінату. 
Недалеко від будівельного майданчика заклали 
два розвідувально–експлуатаційних кар’єри, перший 
з яких експлуатувався до 1940–го року, а другий – у 
1940–41 р.р., в період окупації та після неї у 1944 
році. Перед війною, у третьому п’ятирічному плані 
Главредмету, річна потреба в цирконовому 
концентраті на основі заявок зацікавлених 
організацій була прийнята в кількості 3 400 т [15]. 
На той час була відсутня вітчизняна практика 
збагачення циркону. Та й саме видобування його 
проводилося вперше. За кордоном видобування 
циркону велося тільки з розсипів, і досвіду 
збагачення корінних руд там також не було. Треба 
було у стислі строки знайти ефективний метод 
збагачення приазовських цирконових руд – 
маріуполітів.  Експериментальні роботи на дослідній 
фабриці проводилися спеціальною бригадою 
інституту «Гиредмет» (м. Москва). За проектом був 
прийнятий гравітаційний метод збагачення у 
відсаджувальних машинах та на концентраційних 
столах із застосуванням магнітної сепарації. До 
середини вересня 1939 року роботи були вдало 
завершені і фабрика (рис. 2) введена в експлуатацію 
[20]. 15 вересня 1939 року можна вважати днем 
народження підприємства на Маріупольському 
цирконовому родовищі – первенця цирконієвої 
промисловості України і Радянського Союзу. 
 
 
Рис. 3. Мазурівська дослідно–збагачувальна фабрика, 
1939 р. 
 
У 1939 році одночасно з розвідкою проводилося 
старательське видобування циркону. Видобуто 
14 679 т руди та отримано 21 т концентрату з вмістом 
цирконію більше 50 % [25]. Експлуатація 
здійснювалася ручним способом. Транспортували 
руду до фабрики автомобільним та гужовим 
транспортом. Збагачували на бутарах з наступною 
доводкою на вашгерді та лотках. З другої половини 
вересня 1939 року доводка здійснювалася на 
збагачувальній фабриці, де отримували 95 %–ий 
цирконовий концентрат [26]. 
Ось як характеризував умови розробки родовища 
директор та головний інженер «Маріупольбуду» 
Семен Григорович Миронов у статті «Будівництво 
цирконового комбінату», надрукованій в обласній 
газеті «Соціалістичний Донбас» [20]: "По своему 
залеганию и мощности месторождение является 
исключительно благоприятным для эксплуатации. 
Руда залегает в виде заполненной глубокой чаши с 
волнистым дном. Мощность рудного тела – от 2 до 
20 метров, и более. Мощность наносов, состоящих из 
чернозёма и суглинков, составляет полтора – три 
метра. Наносы и большая часть руды легко 
поддаются ручной разборке, и тем более экскавации. 
Уровень грунтовых вод – ниже почвы залегания 
рудного тела, поэтому нет нужды в мощных 
водоотливных установках". 
Проектним завданням передбачалося два варіанти 
розкриття та експлуатації родовища: відкриті роботи 
за допомогою екскавації з наступним 
транспортуванням руди електровозами, і розробка 
руди гідравлічним способом.  Застосування першого 
способу до даного родовища не викликало сумнівів – 
вся маса розкриву і 90 % руди підлягали екскавації 
без вибухових робіт. Але особливо перспективним 
було застосування гідравлічного способу розробки – 
найбільш технічно досконалого і дешевого. В 
першому півріччі 1940 року «Маріупольбудом» 
велися підготовчі роботи до дослідів по 
гідромеханізації. У липні вже проводилися роботи по 
розмиванню наносів руди, і їх транспортуванню за 
допомогою потужних землесосів. 
У 1940 році планом передбачалося збільшення 
видобутку циркону в чотири рази в порівнянні з 1939 
роком, але фактично було видобуто лише 20 440 т 
руди. Всього з початку розробок на родовищі 
видобуто (на 01.01.1941 р.) 41 119 т руди; середній 
вміст ZrO2 – 0,76 % [27]. З попутних мінералів 
використовувалися лише польові шпати. 
У тому ж 1940 році проводилися роботи по 
підготовці промислових запасів. Камеральна обробка 
матеріалів по розвідувальних роботах 1939 р. на 
рідкісні метали здійснювалася начальниками партій 
Кузовльовим О.Д. і  Калафаті Л.В. у період з 1 січня 
по 15 серпня 1940 року [28].  
В останньому довоєнному році були проведені 
підготовчі роботи до широкого розгортання 
будівництва комбінату.   
Комплексний технічний проект комбінату 
виконував московський проектний інститут 
«Гипроредмет». Техніко – економічні розрахунки  
проведені на видобуток та переробку 1000 т руди на 
добу. Вже до 1 січня 1941 року проект був готовий. 
Капітальні витрати затвердили в сумі 13 млн. крб. 
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[29]. До комплексу комбінату входили рудник, 
збагачувальна фабрика, гребля для отримання 
водоймища з площею дзеркала води до 100 гектарів, 
високовольтна лінія електромережі довжиною в 30 
км, селище з усіма культурно–побутовими та 
комунальними закладами та автодороги. 
У 1941 році продовжувалася експлуатація 
родовища і будівництво комбінату. Добування та 
збагачення руди відбувалося практично до самої 
окупації Донбасу. За вісім місяців 1941 року було 
видобуто 22 323 т руди, отримано 1 291 т  9 %–го  і  
94,83 т  80 %–го концентрату [30].   
У період німецької окупації України видобування 
цирконової руди старательським способом та її 
збагачення на бутарах з листопада 1941 року по 
вересень 1943 року здійснювало німецьке акціонерне 
товариство «Ауербах і Ко». Відновлювати дослідну 
збагачувальну фабрику, зруйновану радянськими 
військами перед відступом, німці не стали. 
Після визволення території Волноваського 
району, вже 23 жовтня 1943 року було підписано 
наказ Наркома наркомату кольорової металургії про 
відновлення і будівництво Маріупольського 
цирконового рудоуправління. В листопаді 
розпочалися відновлювальні роботи. 
У відповідності до наказу передбачалося 
збудувати збагачувальну фабрику потужністю 75 т 
руди/добу, та цех знезалізнення концентрату 
продуктивністю 100 т/рік. Вже до 1 липня 1945 року 
збагачувальну фабрику та цех знезалізнення 
концентрату мали ввести в експлуатацію. Інші 
об’єкти – в тому числі гребля на р. Мазуровій, мали 
бути готовими уже в четвертому кварталі 1944 года.   
Але в будівництві було зайнято лише 6 чоловік при 
плані 58. Трудових ресурсів не вистачало. 
Відсутньою була і проектно–кошторисна 
документація – Гипроредмет мав розробити її лише 
до лютого 1945 року.  
В 1944 році було відбито 5915 тонн руди (64 % до 
плану), яка знаходилася у вибої, і могла 
транспортуватися для збагачення. У виробництві 
було задіяно 28 чоловік. Виробництво концентрату 
зовсім не здійснювалося. 
Планом заходів по введенню в дію виробничих 
потужностей на Маріупольському цирконовому 
рудоуправлінні передбачалося ввести в експлуатацію 
рудник потужністю 40 тис. т гірничої маси на рік, та 
збагачувальну фабрику продуктивністю 75 т/ руди на 
добу. 
Для забезпечення плану видобутку планувалося 
виконати  5 000 куб.м розкривних робіт, в т.ч. в 1945 
году – 1 000 куб.м, а також організувати промивку 
руди на бутарах, і отримання грубого цирконового 
концентрату з вмістом 10–15 % циркону.  Для цього 
доручалося побудувати до 15 травня дві бутари, та 
організувати старательські роботи. 
Цех знезалізнення циркону з обсягами 
виробництва 100 т/рік передбачалося ввести в 
експлуатацію до 1 березня 1946 року. 
В якості сировинної бази маріупольського 
рудника, згідно завдання, були прийняті запаси 
цирконової руди балки Мазурової,  
Продуктивність фабрики прийняли 21 тис.т на рік 
(150–200 тонн цирконового концентрату на рік, з 
яких 105 тонн планувалося переробляти в 
знезалізнений концентрат для виробництва емалей. 
Проектним завданням було прийнято гравітаційне 
збагачення на концентраційних столах, із додатковим 
застосуванням електромагнітної сепарації. Руду на 
фабрику планувалося подавати кінною тягою по 
вузькій під’їзній колії вагонетками Коппеля.   
Цех знезалізнення призначався для виробництва 
знезалізненого цирконового концентрату, який 
застосовувався здебільшого для заміни оксиду олова 
у виробництві емалей. Технологія виробництва 
розроблена Гиредметом. Схема технологічного 
процесу включала подрібнення концентрату до 200 
меш. (– 0,074 мм) з наступною обробкою його при 
нагріванні сірчанокислим натрієм та купоросним 
маслом. Присутнє в концентраті залізо 
вилуговувалося, а осад промивався водою, 
висушувався та прожарювався [30].    
Будівельні роботи по фабриці в 1945 році 
виконали на 85 %. Монтажні роботи не виконувалися 
через відсутність обладнання. Не приступили і до 
будівництва цеха знезалізнення концентрату через 
відсутність матеріалів [31]. В цілому за рік освоєно в 
будівництві 1 973 тис. крб. 
З другого півріччя 1945 року було організовано 
гірничо–збагачувальний цех. Рудоуправління,  
маючи на балансі одну автомашину, двоє волів та 
двох коней, і лише один допоміжний цех 
(механічний), за наявності 30 робітників, розпочало 
видобування руди ручним способом, за допомогою 
кайла та лопати, та отримання цирконового 
концентрату на бутарах. Спочатку вилучення 
складало 48–50 %, потім процес збагачення освоїли і 
вилучення піднялося до 60 % і вище. У 1945 році 
перероблено 4365 т руди з вмістом 1,26 % діоксиду 
цирконію, отримано 41,8 т концентрату з вмістом 
циркону 76,9 %. Вилучення складало 58,7 % [32].    
З жовтня 1945 р. видобування циркону поставили 
на старательський метод праці. Старательським 
способом отримано 9 983 кг концентрату (в 
перерахунку на 85 %–ий вміст циркону).  
На 1946 рік «Маріупольбуду» затвердили план по 
капітальному будівництву на суму  2 450 тис. крб. 
Основними об’єктами були збагачувальна фабрика, 
цех діоксиду цирконію, та цех знезалізнення 
циркону, а також кілька допоміжних об’єктів і житло. 
В травні 1946 року прийняли в експлуатацію 
тимчасовий цех знезалізнення  цирконового 
концентрату, а в грудні того ж року – цех діоксиду 
цирконію та збагачувальну фабрику.  
У 1946 році рудоуправління «Маріупольбуд» було 
по суті невеликим гірничо–хімічним комбінатом з 
видобувним та переробними цехами: гірничим, 
збагачувальною фабрикою, цехом знезалізнення 
(тимчасовим), цехом діоксиду цирконію. 
Рудоуправлінням проводились і старательські 
роботи. 
В цьому році було отримано майже 122 т 
цирконового концентрату (в т.ч. більше 40 т 
товарного), близько 33 т знезалізненого концентрату.  
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Річний план гірничо–розкривних робіт виконали 
на 77,3 %. Було розкрито та підготовлено до виїмки 
12 тис. т цирконової руди. Гірничі роботи – 
розкривні та експлуатаційні, – проводились вручну 
через повну відсутність механізації. Навіть тієї, яка 
передбачалася проектом – компресора, мотовоза, 
скреперних лебідок, трактора, екскаватора. 
На збагачувальній фабриці в 46 році працювало в 
одну зміну лише відділення магнітної сепарації. 
Перероблено 142,2 т бутарного концентрату з 
вмістом 50,0–52,5 % діоксиду цирконія. Отримували 
концентрат з вмістом 61,5 % і вище.  
В грудні провели пробний пуск фабрики, який 
виявив грубі недоліки проекту, та порушення при 
будівництві і монтажі обладнання. Виявлені дефекти 
усували до серпня 1947 року.  
Тимчасовий цех знезалізнення ввели в дію в 
квітні 1946 року.  
Цех діоксиду цирконію почав працювати в жовтні 
1946 року на операціях розкладання та 
вилуговування. На інших операціях не працював 
через відсутність гумованої апаратури. В середині 
грудня дослідне розчинення цирконату натрію в 
соляній кислоті провели в дерев’яній апаратурі, 
виготовленій на місці. Перша переробка пройшла 
невдало, діоксид не отримали. В результаті 
переробки другої партії отримали перших 6 кг 
гідрооксиду з вмістом діоксиду цирконію 68,5 % та 3 
кг – з вмістом 88 %.  
До початку другого півріччя 1947 року основні 
промислові об’єкти  були введені в експлуатацію. В 
січні 1947 р. отримали 14 кг діоксиду цирконію з 
вмістом 95,0–96,5 %.   
В липні  1947 року введено в експлуатацію новий 
цех знезалізнення.  
В серпні запрацювала на повну потужність 
збагачувальна фабрика. Ця  фабрика працювала до 
1958 року, переробляючи до 150 т руди на добу. 
Видобування руди в 1947 році здійснювали в 
кар’єрі № 2. В цьому році здали гірничий цех с 
обсягом проведених гірничо–капітальних робіт – 
7 237 м3 . Проект розкриття родовища, розроблений 
Гипроредметом, виявився помилковим – місце 
розкриття було заплановано на непромисловій 
ділянці. На місці гірничим інженером Ф.С. Елохіним 
був запропонований новий варіант розкриття; 
складений і схвалений Главредметом новий техно-
робочий проект, який дозволив розкрити ділянки руд 
с кондиційним вмістом металу, та забезпечити 
виконання плану по видобутку руди і виробництву 
концентрату. 
Розкривні роботи велися з випередженням на 5–6 
місяців при середній потужності 5,0 м. В 1954 році – 
екскаватором електричним Е–504 і тракторним 
скрепером з трактором С–80. Виймався розкрив 
скреперними навантажувачами з попереднім 
розпушуванням буровибуховими роботами. 
Транспортування здійснювалося автосамоскидами 
ГАЗ–93. 
Відкриті гірничі роботи велися паралельним 
просуванням вибою в комбінації з віялоподібною 
системою. Розробка велася одним уступом висотою 
8–11 метрів. Підривання виконувалося мінними 
шурфами. Одночасно одержували 3000–3500 м3 
гірничої маси. Для вибуху проходили два шурфи. 
Видобування гірничої маси здійснювалося методом 
«рукавів» діаметром 250–300 мм та довжиною 2,0–
2,5 м, та методом поодиноких мінних зарядів, в 
шурфах глибиною 8–11м. Завантаження руди у 
вагонетки Коппеля здійснювалося скреперними 
навантажувачами. Лише в 1952 році з’явився 
старенький екскаватор ПГ–0,35. 
Транспортувалася руда до фабрики спочатку 4–х 
вагонеточними ешелонами технічно недосконалими 
та малопотужними електровозами місцевого 
виготовлення по вузькій колії (600 мм) на відстань до 
1000 м. Пізніше, в 1954 році, ці електровози замінили 
електровозом фірми «Ганц». 
Видобута руда подавалася на фабрику та 
розвантажувалася на колосникову решітку бункера. 
Грудки руди крупніші 100 мм розбивалися безносе-
редньо на колосниках вручну. Живлення фабрики 
рудою здійснювалося після усереднення і через 
обертовий грохот. Сухим грохоченням руда 
розділялася на три класи: –10 мм, +10–30 мм, +30 мм. 
Крупний клас надходив для дроблення у щокову 
дробарку. Дрібний клас направлявся на вібраційний 
грохот, куди надходив також вихід кульового млина. 
Вихід дробарки, середній клас барабанного грохота і 
верхній клас вібраційного грохота стрічковим 
конвеєром подавався через лійку в кульовий млин.  
Збагачувалася руда гравітаційним методом. 
Концентрат основних відсаджувальних машин 
подавався пісковим насосом на очистку. Концентрат 
контрольних столів подавався на очисний стіл 
відрами, вручну. Хвости очисного столу 
завантажувалися у зумпф. Туди ж самопливом по 
жолобу направляли хвости очисної відсадки, де вони 
об’єднувалися з нижнім класом вібраційного грохота, 
та насосом подавалися в реєчний класифікатор. 
Відвальні хвости пісковим насосом перекачувалися у 
хвостосховище. 
Річний план капітальних робіт 1947 року 
виконали на 108 %. Освоєно капітальних вкладень на 
суму 1942 тис. крб.  
Здано: гірничий цех, цех діоксиду, цех 
знезалізненого концентрату, збагачувальна фабрика, 
хімлабораторія; електропідстанція, водогін і 
паропровід, насосна, хвостосховище, контактна лінія 
електровозної віткатки, автодороги на площадці, 
гребля, лазня, три чотириквартирні житлові будинки, 
радіовузол. 
Закінчення будівництва основних виробничих 
цехів в 1947 році та введення їх в експлуатацію 
створило передумови для росту виробничих 
потужностей з другого півріччя, та розгортання всієї 
господарчої діяльності Маріупольського 
цирконового рудоуправління. 
16 жовтня 1947 року Маріупольське цирконове 
рудоуправління стало до ладу. Це була 
експериментальна база рідкіснометалевої 
промисловості, де розроблялись нові матеріали, 
відпрацьовувались технології, вівся пошук нових 
галузей використання цирконієвої продукції. Робота 
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цього рудника, безсумнівно, значно прискорила 
розвиток цирконієвої  промисловості в нашій країні. 
До кінця 1950–х років рудоуправління освоїло 
виробництво різних хімічних сполук цирконію, 
порошків та зливків металічного цирконію, 
очищення цирконію від гафнію, та різних видів 
гафнієвої продукції. Були створені передумови для 
широкого використання цирконію в народному 
господарстві, що вимагало розширення виробництва. 
Нова збагачувальна фабрика продуктивністю 750 
т/добу прийнята в експлуатацію 30 вересня 1958 
року. В жовтні провели її випробування та до лютого 
1959 року усунули виявлені недоліки. З 1 лютого 
1959 року стару фабрику зупинено. В цьому ж році 
рудоуправління дістало назву Донецький хіміко–
металургійний завод (ДХМЗ). 
Переробка руди на новій збагачувальній фабриці 
полягала в крупному дробленні в щоковій дробарці 
СМ–16А (600х900 мм), середньому дробленні в 
конусній дробарці № 4 (типу Саймонс), та дрібному – 
в короткоконусній дробарці типу СМ–560. 
Подрібнювалась руда в п’яти стрижневих млинах 
4СМ–2 (1200х2400мм). Гравітаційне збагачення 
здійснювалось у трьох відсаджувальних машинах 
МО–06 (600х600 мм), одній машині типу ОВМ–5 
(1000х1000 мм), та концентраційних столах СС–2 (22 
шт.), СКМ–1 (12 шт.), ЯСК–1А 800–4200х2 (13 шт.). 
Доводка концентрату проводилася на трьох столах 
СС–1 та трьох – СС–2, а також магнітних 
сепараторах МС–2 (4 шт.), і «Ленінград» МСЛ–3 (5 
шт.). Сушили концентрат перед відправкою 
споживачам в сушильному барабані діаметром 1,4 м 
та довжиною 8,0 м, і 5–ти подовій печі діаметром 1,0 
м. Дані про видобуток та переробку руди на 
Маріупольському цирконовому родовищі по 
Мазуровій балці подані в табл. 1.
 
Таблиця 1 – Видобуток і переробка руди на Маріупольському цирконовому родовищі по Мазуровій балці 
 
Рік Переробка руди, 
тис. т 
Вміст ZrO2 
в руді, % 
Вилучення, % Дыоксид цирконію 
в конц–ті, т 
1946 18,08 1,016 57,70 106,00 
1947 11,66 0,500 73,54 30,52 
1948 37,67 0,696 84,12 155,65 
1949 39,45 1,028 78,87 212,28 
1950 47,95 0,640 69,76 215,79 
1951 60,93 0,640 75,40 295,30 
1952 69,70 0,660 76,20 349,58 
1953 75,82 0,636 78,26 377,46 
1954 81,87 0,691 72,60 410,88 
1955 89,40 0,671 64,90 345,03 
1956 92,36 0.652 64,38 387,78 
1957 99,28 0,582 69,70 401,97 
1958 102,39 0,594 67,40 483,37 
1959 183,98 0,550 59,05 588,51 
1960 241,65 0,490 68,98 827,70 
1961 281,92 0,497 68,54 961,20 
1962 296,66 0,465 67,94 933,54 
1963 228,64 0,459 68,51 721,17 
1964 247,82 0,436 69,07 728,58 
1965 182,06 0,430 63,78 527,16 
1966 189,87 0,507 63,70 603,78 
1967 44,89 0,510 61,00 152,40 
В кінці 1950–х років рудоуправління на 
спеціально створеній сезонній збагачувальній 
установці освоїло доводку хвостів і некондиційних 
цирконових концентратів Осипенківського 
підприємства (м. Бердянськ), які отримували певний 
час з прибережних пісків на косах Азовського моря.  
З першого квітня 1967 року гірничий цех і 
збагачувальну фабрику зупинили. Донецький хіміко–
металургійний завод перейшов до переробки 
привізної сировини – цирконового концентрату 
Верхньо–Дніпровського гірничо–металургійного 
комбінату (ВДГМК). 
У 1954 році було відкрите Малишівське 
(Самотканське) розсипне титан–цирконове родовище 
в Дніпропетровській обл11.  
Пройшовши в 1956–1960 роках стадію розвіду-
вальних і оціночних робіт, вже в 1961 році воно стало 
розроблятися Верхньо–Дніпровським гірничо–
 
11 Малишівське родовище є прибережно-морським розсипищем, 
похованим у піщаних відкладах полтавської серії і сарматського 
ярусу неогену. Ширина покладів 0,3—1,0 км, довжина до 20 км за 
потужності 5–10 м (середня 7,9 м). Важка фракція становить від 
10–15 до 100–150 кг/м3. Середній вміст циркону в рудному піску 
7,6 кг/м3 (5,1 кг/м3 діоксиду цирконію. Склад мінералів важкої 
фракції: змінений ільменіт – 44 %, рутил+лейкоксен  – 16, циркон 
– 9,6, дистен + силіманіт – 13, турмалін – 9 %; залишок – інші 
мінерали у невеликих кількостях, у тому числі близько 0,1 карата 
на 1 м3 – дрібних алмазів. 
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металургійним комбінатом (нині Вільногірський 
ГМК). Родовище є об’єктом світового масштабу. В 
геологічному відношенні воно локалізоване на 
північному схилі Українського кристалічного щита в 
Правобережному (Самотканському) розсипному 
районі, який займає басейн р. Самоткань та міжріччя 
річок Інгулець–Дніпро. 
Родовище приурочене до прибережно–морських 
кварцових пісків сарматського ярусу міоцену, а 
також до близьких за складом пісків полтавської 
свити олігоцен–міоцена, майже всюди збагачених 
цирконом, титановими мінералами, монацитом, 
дистеном, ставролітом та іншими корисними 
мінералами. 
Верхній промисловий (сарматський) пласт 
приурочений до відкладів середнього сармату, 
представлених: в нижній частині – різнозернистими 
слабоглинистими кварцовими пісками потужністю 4–
6 м, в середній частині – дрібнозернистими добре 
відсортованими кварцовими пісками, у верхній 
частині – різнозернистими, переважно дрібно– та 
середньозернистими пісками потужністю 8–10 м, які 
вверх по розрізу переходять в гіпсоносні глини 
середнього–верхнього сармату. 
Середня пачка містить основний пласт 
сарматського розсипу. Потужність її  багатих рудних 
тіл складає 10–15 м при загальній потужності 
промислового пласту 20–25 м. Розсип залягає на 
глибині близько 40 м і експлуатується кількома 
кар’єрами ВДГМК. Вміст циркону – 10–15 кг/м3. 
Сарматський розсип – типовий розсип 
акумулятивного вирівняного берега, що складається з 
трьох просторово зближених субпаралельних 
пластових покладів: Північного, Середнього 
(Центрального) та Південного, розділених вузькими 
(200–300 м) ділянками з непромисловим вмістом 
рудних компонентів. 
Рудні піски сарматського віку відрізняються 
різким домінуванням двох гранулометричних класів: 
–0,28+0,1 мм та –0,10+0,05 мм; вміст глинястої 
складової –0,05 мм складає 20 %. 
Збагаченням пісків по гравітаційно–магнітно–
електростатичній схемі, з них отримують 
цирконовий, рутиловий, ільменітовий та інші 
концентрати. 
Проектна потужність комбінату по цирконовому 
концентрату – до 70 тис. т на рік. На сьогодні 
використовуються лише на 30 % (10–20 тис. т). 
Разом з тим, Україна залишається однією з 
провідних країн на світових ринках, що експортує 
цирконовий концентрат до багатьох країн світу. 
  
ВИСНОВКИ 
Таким чином, Маріупольське цирконове 
родовище стало першою сировинною базою 
цирконієвої промисловості України та СРСР. 
Освоєння родовища прискорило розвиток 
цирконієвої промисловості країни, допомогло 
виявити і розширити сфери застосування  цирконію 
та його сполук у народному господарстві. 
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ABSTRACT (IN UKRAINIAN) 
 
Актуальність проблеми. Стаття присвячена історії становлення вітчизняної цирконієвої промисловості. 
Цирконій – рідкісний метал, широко застосувавий у різних галузях промисловості. Основним промисловим 
мінералом – носієм цирконію, – є циркон – силікат цирконію з домішками гафнію. Цирконові руди 
переробляються на цирконієві феросплави, металічний цирконій, діоксид цирконію та інші хімічні сполуки 
цирконію.  
Мета. Простеження і введення у науковий обіг основних подій, фактів, технічних та технологічних 
рішень, які визначили розвиток цирконієвої промисловості на теренах України  у першій половині ХХ ст..  
Методи і апаратура. Літературний огляд, залучення архівних матеріалів, опис техніки і технології 
первинної переробки цирконієвих руд на Мазурівському родовищі України. 
Результати. Простежено вервечку подій, які розкривають технологічний та технічний поступ в розвитку 
видобутку і збагаченні цирконієвих руд на Мазурівському родовищі України. 
Наукова цінність розробки. Подана схема ланцюга апаратів первинної збагачувальної фабрики 
цирконієвих руд на Мазурівському родовищі. Описані режимні параметри, послідовність операцій та 
технологічні апарати. 
Практичне значення. Показано, що Маріупольське цирконове родовище стало першою сировинною 
базою цирконієвої промисловості України та СРСР. Освоєння родовища прискорило розвиток цирконієвої 
промисловості країни, допомогло виявити і розширити сфери застосування  цирконію та його сполук у 
народному господарстві. 
Ключові слова: вітчизняна цирконієва промисловість, історія, техніка та технологія збагачення циркону. 
 
ABSTRACT (IN RUSSIAN)  
 
Актуальность проблемы. Статья посвящена истории становления отечественной циркониевой 
промышленности. Цирконий – редкий металл, широко применяемый в различных отраслях промышленности. 
Основным промышленным минералом – носителем циркония – является циркон – силикат циркония с 
примесями гафния. Цирконовые руды перерабатываются на циркониевые ферросплавы, металлический 
цирконий, диоксид циркония, и другие химические соединения циркония. 
Цель. Проследить и ввести в научный оборот основные события, факты, технические и технологические 
решения, которые определили развитие циркониевой промышленности на территории Украины в первой 
половине ХХ века. 
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Методы и аппаратура. Литературный обзор, привлечение архивных материалов, описание техники и 
технологии первичной переработки циркониевых руд на Мазуровском месторождении Украины. 
Результаты. Прослежено череду событий, которые раскрывают технологический и технический прогресс 
в развитии добычи и обогащения циркониевых руд на Мазуровском месторождении Украины. 
Научная ценность разработки.  Представлена схема цепи аппаратов первичной обогатительной фабрики 
циркониевых руд на Мазуровском месторождении. Описаны режимные параметры, последовательность 
операций и технологические аппараты. 
Практическое значение. Показано, что Мариупольское цирконовое месторождение стало первой 
сырьевой базой отечественной циркониевой промышленности. Освоение месторождения ускорило развитие 
циркониевой промышленности страны, помогло выявить и расширить сферы применения циркония и его 
соединений в народном хозяйстве. 
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